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Desain Tata Ruang Kantor Divisi Sales & Marketing Grand Dafam Signature 
Surabaya; Riska Dwi Lestari; 4105017027; 2020; Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya 
 
Laporan Tugas Akhir ini dibuat untuk mengetahui tentang desain tata ruang kantor 
divisi Sales & Marketing Grand Dafam Signature Surabaya serta jenis tata ruang 
kantor apa yang digunakan. Pengamatan ini dilatarbelakangi oleh adanya keresahan 
dan keluhan dari karyawan divisi terkait mengenai tata ruang kantor yang saat ini 
digunakan. Sehingga, dalam Laporan Tugas Akhir ini akan ditemukan penjabaran 
mengenai tata ruang kantor divisi Sales & Marketing Grand Dafam Signature 
Surabaya saat ini. Melalui pengamatan selama melaksanakan kegiatan PKL di hotel 
tersebut, ditemukanlah 3 alternatif penataan ulang layout kantor yang dapat menjadi 
bahan rekomendasi bagi perusahaan. Pengamatan dan studi pustaka dilakukan 
untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Informasi yang digunakan sebagai 
pedoman dalam pengamatan ini diperoleh dari buku, karya ilmiah atau jurnal, dan 
internet. Tata ruang kantor yang baik setidaknya memperhatikan beberapa asas tata 
ruang kantor. Dengan demikian perusahaan dapat meminimalisir terjadinya 
crisscrossing dan work backlogs. Dapat disimpulkan bahwa tata ruang kantor yang 
baik akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan dan juga karyawan. 
Jika memang diperlukan untuk melakukan perubahan atau penataan ulang tata 
ruang kantor, perlu diperhatikan juga terkait biaya yang akan dikeluarkan dan 
kemudahan penataan ulang tersebut. Oleh karena itu, melalui Laporan Tugas Akhir 
ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi manajemen Grand Dafam 
Signature Surabaya. 
 







Office Layout Design at Sales Marketing Department of Grand Dafam 
Signature Surabaya. Riska Dwi Lestari, 4105017027. Widya Mandala Surabaya 
Catholic University. 2020. 
 
This final assignment report is designed to find out about the office layout design 
and the kind of office layout used at the Sales Marketing Department of Grand 
Dafam Signature Surabaya. The restlessness of Sales Marketing Department’s 
employees regarding the current office layout have become the observation 
background of this report. Detailed explanation about the office layout planning of 
the company especially at the Sales Marketing Department will be found in this 
report. Through this observation during the internship program, author has 3 
alternatives in rearranging the office layout plan for the company to consider. The 
methods used in this report are observation and literature review. The sources of 
the information in this report are taken from books, journals, and internet. A good 
office layout planning should consider at least one of the office layout principles. 
Therefore, it will minimalize crisscrossing and work backlogs to happen. In 
conclusion, a good office layout planning will give a lot of benefits to both company 
and employees. If changes and rearranging the office layout are highly necessary, 
the cost and the flexibility should also be considered. Thus, this report is expected 
to be a recommendation to the management of Grand Dafam Signature Surabaya.  
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